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Analisis Produk ( Poster ) 
A. Kelebihan Produk 
Kelebihan dari produk kelompok kami yang berupa poster adalah : 
1. Memiliki warna yang cerah yaitu kuning dan biru 
2. Memiliki beberapa gambar yang mudah difahami oleh anak – anak 
3. Terdapat permainan TTS ( teka teki silang )  
4. Terdapat pesan motivasi  
5. Permainan mencangkup semua materi  
6. Gambar membuat anak – anak tertarik untuk melihat 
 
B. Kekurangan produk 
Kekurangan dari produk kelompok kami yang berupa poster adalah : 
1. Terdapat tulisan yang saling menumpuk 
2. Tulisan terlalu kecil 
3. Terdapat sebagian tulisan yang warnanya sama dengan bagroundnya sehingga 
sulit untuk dibaca 
4. Terdapat gambar dari poster kurang transparan dan tidak terlihat menyatuh 
dengan baground 
C. Analisis Produk 
Poster ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran, poster 
ini pertemakan “ kegiatanku “ yang diambil dari tema 3 kelas 1. Isi dari poster ini 
adalah kegiatan sehari – hari dimulai dari kegiatan di pagi hari, di tujuakan pada 
gambar yang berapa di bagian atas pojok kiri dari poster yaitu gambar seorang ibu 
yang mengantar anaknya ke sekolah, dan di gambar itu juga ada gambar ayam jago 
yang sedang berkokok yang menandakan pagi yang cerah. Selanjutnya pada poster 
bagian atas pojok kanan terdapat gambar anak – anak yang sedang belajar mengajar 
yang merupakan kegiatan di pagi hari. 
Warna dari poster di bagian atas diberi warna kuning untuk menunjukan warna 
matahari di pagi hari, karena gambar dari poster di bagian atas merupakan kegiatan 
pada pagi hari. Sehingga ketika kita melihat poster ini langsung bisa memahami apa 
isi dari pelajaran tema 3 kelas 1. 
Selanjutnya pada bagian bawah pojok kiri terdapat gambar seorang anak 
perempuan yang sedang belajar, pada gambar itu terdapat lampu yang menandakan si 
anak perempuan sedang belajar di malam hari. Pada pojok kanannya terdapat anak – 
anak yang sedang belajara mengaji biasanya kegiatan ini dilakukan pada sore hari.  
Pada poster yang ada pada bagian bawah ini merupakan contoh dari kegiatan pada 
sore hari dan malam hari. Gambar tersebut dibuat untuk memudahkan mereka 
memahami isi dari tema 3 kelas 1, karena gambar dari poster sudah di sesuaikan 
dengan kegiatan mereka sehari. 
Pada bagian tengah poster kita member gambar jam, tujuannya gambar yang 
melihat poster ini mengetahui bahwa dalam kegiatan sehari – hari juga berhubungan 
dengan waktu, seperti contoh gambar pada bagian atas yang terjadi pada waktu pagi 
hari dan pada bagian bawah yang terjadi pada malam/ sore hari. 
Poster ini juga disertakan dengan permainan berupa TTS ( teka teki silang ) agar 
yang melihat dapat tertarik dengan poster tersebut, isi dari TTS juga masih 
berhubungan dengan materi tema 3 kelas 1. Terdapat pula kisi – kisi dari tema 3 kelas 
1 beseta indikatornya. Serta terdapat beberapa esai yang bisa mengasah daya ingat 
mereka tentang pembelajaran mereka di sekolah. Tak lupa dibagian paling bawah 
disertakan kata – kata motivasi bagi pembaca agar mereka selalu termotivasi dan giat 
belajar. 
D. Kesimpulan 
Kesimpulan dari poster ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi 
pembelajaran. Poster ini dibuat dengan tujuan agar peserta didik dapat mudah 
memahami isi dari pembelajaran mereka terutama untuk pembelajaran pada tema 3 
kegiatanku. Poster ini dibuat semenarik mungkin dengan adanya permainan TTS 
untuk mengasah ingatan mereka dan beberapa no esai. Dan beberapa gambar yang 
sangat mudah difahami oleh peserta didik. 
 Dan poster ini juga disertai dengan indicator dan kisi – kisi untuk mengetahui 
pencapaian dari pembelajaran tema 3 kegiatanku. 
E. Refrensi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017, Buku Tematik 
Terpadu Kurikulum 2013 Tema 3 Kegiatan ku,edisi Revisi Jakarta. 
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